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ABSTRAK
Koperasi mempunyai peran penting dalam meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, mendorong
kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi
Indonesia pada umumnya. Kemudian juga meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat
dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
Undang-Undang No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 yang dibuat oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Republik Indonesia sebagai alat penilaian kinerja.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dimana dalam penelitian ini hanya
menggambarkan, menerangkan, atau membuat prediksi serta mendapatkan hasil dari suatu masalah yang
ingin dipecahkan. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana
kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah "MAKMUR" tahun 2012 dan tahun 2013. Metode pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Sedangkan untuk
metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan rasio permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi,
likuiditas,dan rasio kemandirian dan pertumbuhan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan
laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah "MAKMUR" pada tahun 2012 dinyatakan "CUKUP
SEHAT", sedangkan pada tahun 2013 dinyatakan "SEHAT". Dengan demikian KJKS "MAKMUR"
memperoleh predikat "CUKUP SEHAT" untuk kurun waktu dua tahun.
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Kemandirian,dan Pertumbuhan.
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ABSTRACT
Cooperatives have an important role in increasing the economic empowerment program, encouraging the
islamic economic life of micro business activities,especially small and medium-sized enterprises, and also the
Indonesian economy in general.Then it also increases the community members spirit and role in the activities
of the Islamic Financial Services Cooperatives.This research is conducted using Law No.
35.3/Per/M.KUKM/X/2007 which is arranged by the State Minister of Cooperatives and Small-Medium
Enterprises of the Republic of Indonesia as a performance evaluation tool.
This research is a descriptive-quantitative research, which only describes, explains, or makes prediction and
obtains the result of the problems that will be analyzed. In accordance with the purpose of this research that
is to understand how the health of KJKS "MAKMUR" in 2012 and 2013. The method of collecting data,uses
documentation and interview method. While the analysis data method, this research uses capital ratio,
earning assets quality, efficiency, liquidity, independence ratio and growth.The result of the research shows
that the health of the financial report of KJKS "MAKMUR" in 2012 is declared "QUITE HEALTHY", while in
2013, it is declared HEALTHY. Then KJKS "MAKMUR" acquires a "QUITE HEALTHY" predicate for a period
of two years.
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